DELS NOSTRES CAMVIS. PUBLICACIONS REBUDES by ,
LA QUE S E HAGA CONSTAR DICHA D E C L A R A -
CIÓN. (PÁGS. l o r o Y i o n ) . 
Illmo. Sr. : Siendo de conveniencia general 
que se procure la mayor divulgación posible 
en punto a las declaraciones de Monumentos 
Nacionales y arquitectónico-artísticos hechas 
por este Ministerio, habida cuenta de los 
efectos anexos a tales declaraciones, en re-
lación con lo preceptuado en las leyes de 7 de 
Julio de 1911 y de 4 de Marzo de 1915 y en 
Reglamento para la ejecución de la primera, 
de l .° de Marzo de 1912. y de conformidad 
con lo dictaminado por 1a Asesoría jurídica 
de este Ministerio. 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 
disponer lo siguiente: 
1.° En el exterior de todos los edificios 
declarados Monumentos Nacionales o arqui-
tectónico-artísticos en la parte más visible de 
los mismos se colocará una lápida, placa o 
cartela, en la que se haga constar dicha de-
claración, indicando su fecha en los primeros 
y respecto de los segundos el número que 
tengan en el Registro cedulario de la Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades, 
2." La colocación de la placa, lápida o 
cartela será de cuenta de las entidades o per-
sonas que sean propietarias del inmueble o 
que sobre él ejerciten actos de posesión, efec-
tuándolo en el plazo de seis meses, a partir 
de la fecha de la presente Real orden en los 
edificios ya declarados Monumentos Nacio-
nales o arquitectónico-artísticos, y de cuatro, 
a contar desde la fecha de la declaración, en 
los que se hicieron en lo sucesivo, y en las 
que se expresará, respecto a los últimos, el 
número del Registro cedulario. 
3.° Del cumplimiento de esta obligación 
darán cuenta a este Ministerio las respecti-
vas Comisiones provinciales de Monumentos 
históricos y artísticos, que serán las encarga-
das de procurar la observancia de los dispues-
to, pudiendo dirigirse, en caso de duda a este 
Ministerio. 
De Real orden lo digo a V. I. para su co-
nocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. 
muchos años. Madrid, 16 de Agosto de 1924. 
El Subsecretario encargado del Ministerio, 
Leaniz. 
Señor Jefe encargado de la Dirección general 
de Bellas Artes. 
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Bolleli de la Societat Arqueològica Luliana.—Març-
Abril—Correspondència dea Miquel Costa (cont.), per 
D. J. Rosselló de Son Fostesa.—Biblioteca del Colegio 
de Montesión, Acta de entrega a la Real Universidad 
Literaria del Reino de Mallorca de los libros de la Biblo-
teca de dicho Colegio (1771), porD. Salvador Ros,—His-
toria del Colegio de Ntra. Sra. de Montesión, de la Cem-
pañía de Jesús, de la ciudad de Mallorca (cont.), por la 
copia, D. Jaime de Oleza y de España.—Inventario de ta 
casa principal de la Ciudad, 1784, por D. Fernando For-
cé!.-Enterraments i Obits del Real Convent de Sant 
Francesc de la Ciutat de Mallorca (cont.), per D. Jaime 
de Oleza y de España.—Bibliografia, por R. — Maig-
Juny=Correspondència den Miquel Costa (cont,), per 
D.Joan Rosselló de Son Fortesa.—Depósito y consumo 
de nieve en la isla de Mallorca (siglos XV1I-X1X), IV., por 
D. Enrique Fajarnés.—Historia del Colegio de Ntra. So-
ñora de Montesión, de la Compañía de Jesús, de la Ciu-
dad de Mallorca (cont.), por la copia, D.Jaime de Ole/.n 
y de España.- Mallorca durante la guerra de sucesión a 
la Corona de España (conclusión), por D. Fernando Por-
cel.—Enterraments i Obits del Real Convent de Saut 
Francesc de la Ciutat de Mallorca (cont.), por D. Jaime 
cié Oleza y de Espafia.-Noticias, —Juliol Carta pública 
de Ja divissló de l'aygua de Alaró (3 Mars de 12ÍI3), per 
D. Juan Rosselló de Soa Fortesa.-Correspondencia de 
Gabriel Vaquer, per D. Gabriel Llabrés.—Privilegio con-
cedido a los Antonianos de apacentar cerdas por las 
calles, por D. Enrique Fajarnés.—Correspondencia d'F.n 
Miquel Costa (acabament), per D. J. Rosselló. -Historia 
del Colegio de N. S. de Montesión, de la Compañía de 
Jesús, de la C. de Mallorca (cont.), por la copia, D. f, de 
Oleza y de España. Los gremios de albailiies y monte-
ros, por D. Antonio Pous, Pbro.-i'lech 3S de les infor-
macions judicials sobre'ls adietes a la Germania, per don 
Josep M. Quactrado. 
líxlitilis Franeiscans.—Juliol Estudis: Sant Francesc 
de Sales, Patró del Periodisme Catòlic, V, pel i'. Miquel 
d'RspIligues. Evangelio según San Marcos (cont.), pel 
P. Fermín de La-Cot.—La Théologia d'Abelart, pel P. 
Amndèe de Zedelchem,—Franciscaniame: Arte e Artisti 
nelle chiese francescaae, pel P. Achille Fosco.—Revista 
de Revistes: Bíblica.—Ephemér¡des Tbeologicae Lova-
ñienses.—Archivo Ibero Americano.—Frafe Francesco,— 
Bibliografia. Miscelánea. — Agost=Estudle: Evangelio 
segiín San Marcos, Breve glosa (cont.), pel P, Fermin de 
La-Cot,- A l'entorn d'una obra sobre En Verdaguer, pel 
Fr. Rafel de Mntaró.-Ensenyament de Crist ais Apostols 
a l'entorn del misteri de la Creu, per Fr. Marc de Cas-
tellví.—F'ranciscauisme: Místicos franciscanos, por el 
P.Vicente de Peralta.—Arte e artlatl nelle ciñese fran-
cescane (cont.), pel P. Achille Fosco.—Revista de Revis-
tes: Volum Domini.—Revue de Philosopliie.-Rcvuc Gre-
gorienne.—Bibliografia. Miscelánea. 
Butlletí del Centre Excursionista de Vlch.—Números 
XLV, XLVI, XLVII=Recordant un Centenari: El bisbe 
Strauch y ta Ciutat de Vic (cont.), per S. Cunit], Pbre. • 
El convent de Üta. Clara de Vicb, per J. O. y C., Pbre.— 
Una carta interessant del bisbe Jaume Cassudor, per 
S. Cunill, Pbre.—Nota d'arxin.— Senyors de Besora, Rec-
tificacions, per Ignasi Viíias, Pbre.—Un inventan del'any 
1217 de Sant Joan de les Abadesses, per Josepli Masdéu, 
Pbre.—La Mare de Déu en les Muralles de Vicli, per 
J. Q. -Notes d'arxiu.— Nota foiktosica. 
Junta Superior de Excavaciones y antigüedades.—Ex-
cavaciones en el monte «La Serreta» próximo a Alcoy 
(Alicante), por D. Camilo Vlsedo Moltó, B pgs, de text i 
vil làmines soltes.—Excavaciones en extramuros de Cá-
diz, por D. Francisco Cervera y Jlmenez Alfaro. 18 pàgi-
nes de text i xv làmines soltes.—Excavaciones en Ibi/.a, 
por D. Carlos Roman. 32 pgs. de text i ix làmines soltés. 
—Vias romanas de Sevilla a Córdoba por Antequera - De 
Córdoba a Cástuto por Epora - De Córdoba a Cástuto 
por el Carpió-De Fuente de Higuera a Cartagena y de 
Cartagena a Cástulo, por D, Antonio Blózquez y Delga-
do Aguilera y D. Antonio Blázquez Jiménez. 17 pgs. de 
text i v làmines soltes. —Yacimientos paleolíticos del 
Valle de Manzanares (Madrid), Memoria de D.José Pé-
rez de Bañadas. 19 pgs. de text i vi laminesdesptegables. 
Boletín de la líen! Academia de Ciencias ¡> Jr/es de 
Barcelona —Enero de 1924, y Memorias^El siglo de 
oro de la Marina velera de construcción catalana 1790-
1870, por el Excmo. Sr. D.José Ricart y Giralt.—Memo-
rias Necrológicas: de D. Ramón de Manjíirrés y Bofarutl, 
por D. Paulino Castells y Vidal; del Excmo, Sr. D. Rafael 
Puig y Valls, por Excmo. Sr. Marquis de Camps; del 
M. litre. Rdo. Dr. Jaime Almcra y Comas, pel íido. doc-
tor D.Pedro Marcer y Oiiver; del limo. Sr. Dr. D. José 
Domenech y Estapá, pel Dr. Dr. Eduardo Fontseré y 
Hibn.- Los Moluscos de¡ género eBythinella», en Cata-
luña, per D. Arturo Bofill y Poch. 
Quaderns de ¿"¿'/«¡/(.-Gener-Març 1924=Josep Barbe-
ril: L'educació musical en 1'escola primaria (acaba),— 
J. Massó Torrents: L'antiga Escola poética de Barcelona 
(cont.).-A. Farinelli: Aspectes de t'Obra de Boccacio,— 
Reproduccions: Un parlament de Giovanni Gentile.—Bi-
bliografia.—Fulteti: Assaig de Geografia humana de la 
muntanya. 
Coleccionismo,—Mayo=La bibliofília y la bibliografía, 
por Francisco Naval, Misionero del C. de M.—Oferta de 
obras qae hace «Colecclimisino».—Cuatro grabados. — 
Abr¡I-Junio--Cristo en talla, por Miguel Blay.—Un «Cris-
to» de Blay, por Pedro ü. Camino.—Exploración arqueo-
lógica de la Cueva del Asno (Soria). Lobda, Cypselo y 
los Bachiadas, por Juan Giménez de Aguilar. Historia 
y Filatelia por M. Piquero, 
Archivo de Arte Valenciano.—Publicación de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos.—Ano VIII.— 
1 i)'¿2. Vol. fol.de 142 pgs, amb aquest sumari: Torre 
(Mudéjar) de Ics Campanas de Xèrica, por J. M. P., 71 
pgs. de text, (de ¡n 55 al final, «Documentos») i 8 fotogra-
fíes. -Contribución al estudio de fereteria Valenciana cu 
los siglos XIV y XV, por José Sanchis Sivera (pgs. 72 a 
103. amb 2.a fotografies).-Los sepulcros de Berwick en 
la Arcipreste de Liria, por Domingo Uriel (pgs. 16-1 a 
111, amb 5 fotografies).—La Colección Sigilográfica del 
Archivo Catedral de Valencia (cont.), amb 50 gravats de 
segells i 2 làmines apart.-Crónica Académica. 
Junta /tara ampliación de estadios c Investigaciones 
científicas.— Memoria correspondiente a los años lí)20 y 
1021.—Madrid, 1U22.—Llibre en íart. de 33C5 pgs. 
Bibliografia general Española e hispa no-americana. — 
Setiembre-Diciembre. 
Excursions, Noticiari M. de la Scc. Alen. Enciclop. P. 
Barcelona. —Jimy i Agost. 
Barcelona-Atracción,—Marzo y Abril. 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Abril 
(12 iíiminer). Maig(tíi làmines). Juny (12 làmines). 
Avant, Butlletí del Centre Excursionista de Manresa. 
—Juny, Juliol i Agost. 
La Zuda.—Mayo y Jtuiio. 
LLIBRES 
La escultura en los países ifuc formaron parle de ¡a 
Corona de Aragón y especialmente ca Cataluña desde el 
siglo V al XVI, por el Dr. F. Darán Cañameras.—Barce-
lona, ¡nocente Porcar - Sans, 9, 1924.—Vol. en 'lart. de 
88 pgs.—Per tractar-se d'una obra que'us interessa i 
esser original de un dels nostres distingits col·labora-
dors i per que vegi la scuu importància, posem aqiii el 
sumari que conté: Preliminares.—Fuentes.—El sujeto. 
El artista.—Los que costearon las obras.—Los materia-
les.- Lugar donde se trabajan las obras.- Procedimien-
tos.—Lo que se quiso expresar en la escultura medieval 
i conográfica,-Donde se expresa la idea que movió al 
artista medieval. Modo como expresaron la Idea los es-
cultores medievales de la Corona de Aragón. Caracteres 
escultóricos. 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
t a s . TROBALLES ARQUEOLOOIQUES.-En ¡a se-
gona quinzena de Juny, en les inmediaclons del poble de 
Constantí lian aparegut diversitat de ceràmiques, frag-
ments de varüs utensilis i restes de antics edificis, sepul-
tures tallades n la roca de cuberta de marbre amb inscrip-
cions, i monedes de diferents emperadors, delatant l'exis-
tència d'important caseriu o nucli de població romana. 
1 9 9 . CONCERT MUSICAL. Al Hi de Juny, al Teatre 
principal i orgíinitzat per la nostra «Filarmónica» el Trio 
de Barcelona donà au concert sobre obres de: Brahms, 
Bretón, Conperln-Iíreisler, Debussy, Granudos, Jougen, 
Nardlni, Perelló, Popper i Pugnanl-Kreiler. 
HOO. OCTAU CONCERT DE LA FILARMONICA,— 
Al ü7 de Juny aquesta entitat, donà l'octau concert musical 
encomanat a In Orquesta /Harmònica de Concerts a liar-
cclona, composta de 40 professors, sobre obres dels au-
tors següents: Beethoven, Bolsoni, Borctier, Grieg, Gra-
nados, Liszt, Meadelssonhn, Mozart, Wagaer i VVeber. 
EOI. NOVA DEPENDENCIA A L'HOSPITAL.-Al 
28 de Juny a l'Hospital de Sant Pan y Santa Tecla, s'inau-
gurà solemnement una nova sala o dependència construi-
da a costes den Ramón Albes, amb qual millora i les que 
s'hi veuen fent d'un quant temps ençà, nostre hospital es 
posa u l'altura que li pertoca i en condicions d'atendre a 
tota mena de necessitats, segons les aspiracions de la 
Junta de govern, a la que cal felicitar. 
202. MALLORCA 1 TARRAGONA. Al 10 de Juliol, 
cl vapor Tintaré de la companyia Transmediterránea, 
inaugurà el servei setmanal entre la nostra ciutat i Palma 
de Mallorca. 
